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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan sistem informasi akademik 
menggunakan metode technology acceptance model terhadap mahasiswa STPM 
Santa Ursula. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan sistem informasi 
akademik. Sedangkan varibel indenpenden adalah metode technology acceptance model 
meliputi Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Using, Behavioral 
Intention to Use, dan Actual System Usage. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa 
STPM Santa Ursula, jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa sistem informasi akademik STPM Santa Ursula sudah berjalan dengan 
baik dan diterima oleh mahasiswa STPM Santa Ursula digunakan untuk kegiatan 
perkuliahan dan urusan akademik. hal tersebut dapat dilihat dari variabel Perceived 
Usefulness berpengaruh terhadap penerimaan sistem informasi akademik, Perceived Ease 
of Use berpengaruh terhadap sistem informasi akademik, Attitude Toward Using  
berpengaruh terhadapa sistem informasi akademik, Actual System Usage berpengaruh 
terhadap sistem informasi akademik, dan Behavioral Intention to Use berpengaruh 
terhadap sistem informasi akademik.  
 
Kata kunci: Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Using, 






This study aims to analyze the acceptance of the academic information system 
using the technology acceptance model method for STPM Santa Ursula students. The 
dependent variable in this study is the acceptance of academic information systems. 
Meanwhile, independent variables are the technology acceptance model method including 
Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Using, Behavioral Intention 
to Use, and Actual System Usage. The sample in this study were students of STPM Santa 
Ursula, the number of samples was 100 respondents. The results of this study indicate that 
the academic information system of STPM Santa Ursula has been running well and is 
accepted by students of STPM Santa Ursula to be used for lecture activities and academic 
affairs. This can be seen from the variable Perceived Usefulness that affects the acceptance 
of academic information systems, Perceived Ease of Use affects academic information 
systems, Attitude Toward Using affects academic information systems, Actual System 
Usage affects academic information systems, and Behavioral Intention to Use affects the 
academic information system. academic information system. 
 
Keywords: Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Using, 
Behavioral Intention to Use, and Actual System Usage 
  
